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Juillet 2015, très chaud et très sec, a été
marqué par deux vagues de chaleur suivies
d’un net rafraîchissement en fin de mois.
Les températures, proches des normales
sur le Nord-Ouest, ont été 2 à 4 °C au-
dessus des valeurs de saison sur l’est du
pays. En moyenne sur la France, elles ont
été supérieures à la normale de 2 °C, pla-
çant juillet 2015 au 3e rang parmi les plus
chauds depuis 1900, derrière 2006 et 1983.
Les précipitations ont été déficitaires sur 
la majeure partie du pays excepté en
Bretagne, le long des côtes de la Manche 
et près des Pyrénées. Le déficit dépasse
souvent 70 % du nord de l’Aquitaine au
Nord-Est. En moyenne sur la France, la plu-
viométrie est déficitaire de plus de 40 %. 
Le vent fort a peu soufflé sur la France à
l’exception des phénomènes localisés sous
les orages. 
L’ensoleillement, déficitaire de la Bretagne
au Nord-Pas-de-Calais, a été généreux du
sud au nord-est du pays. Du Massif central
à l’Alsace, l’excédent dépasse 20 % et des
records ont été battus dans le Centre-Est.
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Écart à la normale(1)
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale(1)
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
(1)  Moyenne de référence 1981-2010.
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Température maximale
Température minimale
Normale : 1981-2010
Fraction d'insolation
Normale : 1981-2010
Précipitations
Cumul
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
Rennes Lille
Lyon Marseille
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
jours jours
jours jours
Total mensuel des précipitations : 80 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,3 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 80 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : > 0,6 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 30 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 3,7 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 10 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 2,2 °C à la normale
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Température maximale
Température minimale
Normale : 1981-2010
Fraction d'insolation
Normale : 1981-2010
Précipitations
Cumul
Paris
Bordeaux Ajaccio
Strasbourg
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
jours
RR (mm)
Ins (%)
T (°C)
jours
jours
jours
Juillet 2015
Total mensuel des précipitations : 30 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 1,8 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 30 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 3,3 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 70 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : > 1,7 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : normal
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : > 2,8 °C à la normale
